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Strong Relationship Model, has examined the impact of social relationship on subjective well-
being of the elderly. On a scale from 1 to 10, the average point of subjective well-being was 7.22. 
We have found out that strong relationship significantly influenced subjective well-being of the 
elderly even after health and income were controlled. Among the variables, we have recognized 
that marital relationship and co-residence with adult-children have greater impact that income 
and health, having grandchildren also raised the subjective well-being of the elderly. Traditional 
notions such as “more sons, more happiness”, and “four generations under one roof” still strongly 
influence the elderly’s subjective well-being.
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一、引言
2014年，我国65岁及以上人口总数达到了1.38亿，占总人口的10.06%①。预计到2030年，
该比例将超过 14%，2040 年预计将超过 20%②。面对人口老龄化趋势，中央政府提出“五个
老有”，并围绕老年人生活质量以及主观幸福感的提高制定了相应的应对战略。我国关于幸














20 世纪 70 年代提出“国民总幸福”（Gross National Happiness，GNH）概念，用以代替长
久以来衡量经济成长的“国内生产总值”（GDP），将提高 GNH 设定为国家政策目标，并














































































李建新（2007）利用 2002 年“中国老人健康影响因素跟踪调查”（Chinese Longitudinal 






















































人均 GDP 来看，厦门市在全国的排位并不靠前，2011 年仅位居第 38。从上述两个城市排名来
看，除了经济发展水平之外，必定还有其他决定性因素影响着人们的主观幸福感。调查时间
为 2011 年 7月至 10月，调查方式为问卷调查，从厦门市 6个区中抽取 3个区，再从 3个区的























在调查样本中，男性占 52%，女性占 48%；在年龄构成上，平均为 69.4 岁，其中 60-69 岁
的最多，占 55.3%；从教育水平看，平均受教育年限为 7.5，文化程度为大学本科毕业及以上



















































































主观幸福感显著正相关，其相关系数分别是 0.129 和 0.266。退休后不再工作的老年人比还
在工作的老年人的主观幸福感更高，但这只是在 0.1 的水平上体现了弱的负相关。而住宅面
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